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首都圏大学病院 A 病院を対象とした。A 病院は
病床数 850 床、特別病棟は 25 床（以下特別病棟
B とする）であった。看護体制は看護師長 1 名、
副看護師長 2 名、看護師 20 名、看護補助者 2 名








している看護師 23 名、過去に特別病棟 B に勤務




















































(1) 現在特別病棟 B におり、以前に他部署で働いた
経験ある看護師（以下 A 群とする）
(2) 現在特別病棟 B におり、他部署で働いた経験の
ない看護師（以下 B 群とする）
(3) 過去に特別病棟 B に勤務した経験があり、現在



















研究参加者は 31 名、回収率は 83.8％であった。
その内の 1 名は回答方法に不備があったため、分析
対象者は 30 名であった。看護師経験年数は、A 群
は 10 ～ 14 年 目 が 71.4 ％、B 群 は 0 ～ 4 年 目 が
91.7％、C 群は 15 年目以上が 66.7% であった。特








































全体(n=30) A群(n=7) B群(n=12) C群(n=11)
① ～4年目まで 11(36.7) 0(0.0) 11(91.7) 0(0.0)
②5～9年目 4(13.3) 0(0.0) 1(8.3) 3(27.3)
③10～14年目 5(16.7) 5(71.4) 0(0.0) 0(0.0)
④15年目以上 10(33.3) 2(28.6) 0(0.0) 8(72.7)
① ～3年まで 14(46.7) 2(28.6) 8(66.7) 4(36.4)
②4～6年 12(40.0) 4(57.1) 4(33.3) 4(36.4)
③7年以上 4(13.3) 1(14.3) 0(0.0) 3(27.3)
①外科系病棟 12(40.0) 3(42.9) 0(0.0) 9(81.8)
②内科系病棟 8(26.7) 4(57.1) 0(0.0) 4(36.4)
③混合病棟 8(26.7) 2(28.6) 0(0.0) 6(54.5)
④その他 5(16.7) 2(28.6) 0(0.0) 3(27.3)
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